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Town of Lincoln
Management’s Discussion and Analysis
Fiscal Year ending June 30, 2017
www.lincolnmaine.org
Management of the Town of Lincoln offers this management’s discussion and analysis
report which will provide information that should be used in conjunction with the outside audit
report for fiscal year ending June 30, 2017.
OVERVIEW OF THE TOWN OF LINCOLN, MAINE
The Town of Lincoln is a community located in Penobscot County in the State of Maine
with a year round population of 5,085 and total area covering 76 square miles (or 2.1 townships).
The Town of Lincoln has over 64 miles of road, 67 miles of shoreline, 19 miles of river frontage
with 4,377 acres of water and over 22,000 acres of woodland. The Town of Lincoln is also the
service area hub for a number of smaller communities that in total have a population influx of
25,000 (including Lincoln’s population). The area communities that use Lincoln as a service hub
include the following towns and townships: Winn, Mattawamkeag, Enfield, Springfield, Lee,
Chester, Burlington, Webster Plantation, Lowell, Sebois Plantation, Prentiss Plantation,
Mattamiscontis Plantation, Lakeville Plantation, Maxfield, Kingman, Grand Falls, Wytopitlock,
Carroll Plantation, Woodville, Drew Plantation, Edinburg, Howland, Saponac & Medway
The Town of Lincoln is home to Penobscot Valley Hospital (http://www.pvhme.org/), a
critical access hospital that services the same area as noted above. The school district is
Regional School District #67 (http://www.rsu67.org) which includes the Towns of Lincoln,
Chester and Mattawamkeag. Lincoln has two quasi-municipal organizations that service the
water and sewer districts - Lincoln Water District (http://www.lincolnwaterdistrict.org) and
Lincoln Sanitary District (http://www.katahdingateway.com/lincoln/).
The Town of Lincoln is governed by a seven member Town Council with a Town
Council/Town Manager form of government. The Town Charter and Municipal Code govern the
town along with applicable State law. The Town of Lincoln was organized in 1829. The Town
of Lincoln’s primary purpose is to serve the Lincoln residents as defined by State law. The
Town’s mission statement is: “To create a sense of value for our citizens in the services they receive.”
Please visit our website to see some of our most recent projects and programs
http://www.lincolnmaine.org.
Financial Highlights:
• Net assets exceed liabilities by over $17.1 million. Of the total net assets that equal over
$17.1 million, over $6 million is attributable to capital assets.
• The liability for compensated employee benefit accruals increased over last year. The
total amount of the liability is $111,244.93.
Town of Lincoln
Management’s Discussion and Analysis
Fiscal Year ending June 30, 2017
www.lincolnmaine.org
Overview of the Financial Statements:
The discussion and analysis report is intended to serve as an introduction to the full audit
report. The audit report consists of three components: government-wide financial statements;
fund financial statements, and the notes to the financial statements. This report is intended to
explain some of these financial statements in a concise and non-financial terminology.
Government-wide Financial Statements:
The government-wide financial statements present the Town’s financial position as of a
certain date using some common financial reporting tools and using the modified accrual basis of
accounting. The governmental activities that are reported include: general government, public
safety, utilities, public works, health, welfare and leisure services, and cemetery, parks and
recreation activities.
Fund Financial Statements:
A fund is a group of related accounts that have been grouped together to maintain control
over activities that are segregated for specific purposes and objectives. These funds include:
reserve accounts, capital project accounts, and trust fund accounts.
Reserve Accounts include funds set aside for specific projects or fundraising activities
that have a greater duration than one fiscal year. Examples of these funds include: police, fire,
and public works equipment reserve accounts.
Capital Project Accounts include funds set aside for specific capital project accounts
that have a greater duration than one fiscal year. Examples of these funds include: municipal
building, public safety building, and public works garage.
Trust Fund Accounts include funds set aside by a specific trust fund document or by
state law. Examples of these funds include: cemetery perpetual care, Lincoln Recreational
Center Trust Fund, Cobb Trust, MacGregor Funds and added this fiscal year the reserves for
Maine PERS.
Notes to the Financial Statements:
The notes provide the reader with additional information about the Town that will help
the reader understand the financial data provided by our outside audit firm and our financial
statements.
Government Wide Financial Analysis:
Town of Lincoln
Management’s Discussion and Analysis
Fiscal Year ending June 30, 2017
www.lincolnmaine.org
Assets: By far the largest portion of the Town’s assets is the long term fixed assets that
include all our capital assets, including land, buildings, vehicles, and machinery and equipment.
The Town-wide Fixed Asset Inventory list is used for our own inventory control,
insurance premiums, and GASB 34 compliance.
Liabilities: Long-term debt totaled $1,791,855.
Cash Flow: The Town sends out tax bills twice per year and the majority of taxpayers
pay on or near the penalty dates of November 15 and May 15 each fiscal year. The tax club
allows for a better cash flow for the town because those payments are spread out over the full 12
months of the fiscal year. The tax club is also a benefit to the taxpayers because the payments
are smaller and can be paid monthly rather than twice per year. We currently have 5 employees
who have weekly payroll deductions for their tax accounts that are not part of the tax club.
The audit report indicates that the Town has an unassigned fund balance this year of
$2,708,857.72. This unassigned balance does not include the assigned reserves for the three TIF
(tax increment financing) districts for a total of $580,719.37. Significant decreases in fund
balance during fiscal year 2017 can be attributed to the completion of the West Broadway
widening project and a significant increase in unpaid property taxes.
Statement 1
ASSETS:
          Current assets:
Cash and cash equivalents 3,679,140.59$           
Investments 7,421,291.76              
Due from other governments 37,896.60                   
Accounts receivable 19,473.22                   
Taxes receivable 1,410,877.89              
Tax liens receivable 152,734.83                 
          Total current assets 12,721,414.89$                
          Non-current assets:
Capital assets, net of accumulated depreciation 4,673,788.16              
Non-depreciable capital assets 2,128,313.14              
          Total non-current assets 6,802,101.30                     
TOTAL ASSETS 19,523,516.19                   
DEFERRED OUTFLOWS OF RESOURCES:
Defined benefit pension plan 232,704.00                 
TOTAL DEFERRED INFLOWS OF RESOURCES 232,704.00                        
19,756,220.19$                
LIABILITIES:
          Current liabilities:
Accounts payable 30,478.27$                 
Due to other governments 48,625.60                   
Accrued expenses 26,001.47                   
Current portion of long-term debt 147,855.36                 
          Total current liabilities 252,960.70$                      
          Non-current liabilities:
Non-current portion of long-term debt:
    Bonds payable 1,644,000.04              
    Accrued compensated absences 111,244.93                 
    Net pension liability 408,354.00                 
          Total non-current liabilities 2,163,598.97                     
TOTAL LIABILITIES 2,416,559.67                     
DEFERRED INFLOWS OF RESOURCES:
Prepaid property taxes 123,804.85                 
Defined benefit pension plan 99,783.00                   
TOTAL DEFERRED INFLOWS OF RESOURCES 223,587.85                        
NET POSITION:
Invested in capital assets, net of related debt 5,010,245.90              
Restricted 7,776,313.12              
Unrestricted 4,329,513.65              
TOTAL NET POSITION 17,116,072.67                   
19,756,220.19$                
8
The accompanying notes are an integral part of this statement.
Total
Governmental
Activities
Town of Lincoln, Maine
Statement of Net Position
June 30, 2017
Statement 2
Operating
Charges for Grants and Governmental
Expenses Services Contributions Activities Total
Governmental activities:
Clerk 115,643.49$      32,338.40$       -$                        (83,305.09)$            (83,305.09)$                  
Town manager 72,313.53           -                     -                          (72,313.53)              (72,313.53)                    
Finance 207,691.48        -                     -                          (207,691.48)            (207,691.48)                  
Assessing 847.83                -                     -                          (847.83)                   (847.83)                          
Code enforcement 39,733.45           -                     -                          (39,733.45)              (39,733.45)                    
TIF financing plan 880,224.61        -                     -                          (880,224.61)            (880,224.61)                  
Police department 371,565.10        2,468.28            -                          (369,096.82)            (369,096.82)                  
Fire department 403,040.49        96,832.60          -                          (306,207.89)            (306,207.89)                  
Public safety building 1,336.09             -                     -                          (1,336.09)                (1,336.09)                      
Utilities municipal services 388,768.11        -                     -                          (388,768.11)            (388,768.11)                  
Public works 518,137.21        -                     67,924.00               (450,213.21)            (450,213.21)                  
General assistance 14,970.00           -                     -                          (14,970.00)              (14,970.00)                    
Transfer station 426,825.43        -                     -                          (426,825.43)            (426,825.43)                  
County tax 373,549.88        -                     -                          (373,549.88)            (373,549.88)                  
Education 3,938,711.91     -                     -                          (3,938,711.91)        (3,938,711.91)               
    Cemetery, parks and recreation 152,737.88        -                     621.62                    (152,116.26)            (152,116.26)                  
    Library 109,430.34        -                     -                          (109,430.34)            (109,430.34)                  
Personnel 530,203.56        -                     -                          (530,203.56)            (530,203.56)                  
Other expenses 446,232.74        -                     17,684.84               (428,547.90)            (428,547.90)                  
Depreciation 416,660.17        -                     -                          (416,660.17)            (416,660.17)                  
Total governmental activities 9,408,623.30     131,639.28       86,230.46               (9,190,753.56)        (9,190,753.56)               
Total primary government 9,408,623.30     131,639.28       86,230.46               (9,190,753.56)        (9,190,753.56)               
General revenues:
    Property taxes, levied for general purposes 7,290,357.77                
    Excise taxes 949,748.86                   
    Interest and lien fees 47,322.21                      
    Transfer station revenues 90,510.45                      
Grants and contributions not restricted to specific programs:
     State revenue sharing 346,366.06                   
     Tree growth 57,472.28                      
     Homestead exemption 228,381.60                   
     BETE reimbursement 55,505.00                      
     Other 6,523.00                        
Unrestricted investment earnings 148,757.87                   
Administrative revenues 53,460.52                      
Gain (loss) on investments 578,667.15                   
Miscellaneous revenues 33,391.81                      
     Total general revenues and transfers 9,886,464.58                
                        CHANGE IN NET POSITION 695,711.02                   
NET POSITION - BEGINNING 16,420,361.65              
NET POSITION - ENDING 17,116,072.67$            
The accompanying notes are an integral part of this statement. 9
Primary Government
Program Revenues
Net (Expense) Revenue and Changes
in Net Position
Town of Lincoln, Maine
Statement of Activities
For the Year Ended June 30, 2017
Statement 3
Other Non-Major Total
General Major Fund - Major Fund - Governmental Governmental
Fund Permanent Funds Capital Project Funds Funds Funds
ASSETS
Cash and cash equivalents 3,063,010.59$                      425,994.16$                         177,674.11$                         12,461.73$                     3,679,140.59$                         
Investments -                                          6,784,546.61                        636,745.15                           -                                    7,421,291.76                            
Due from other governments 37,896.60                              -                                          -                                          -                                    37,896.60                                 
Accounts receivable -                                          -                                          -                                          19,473.22                        19,473.22                                 
Interfund receivable 104,857.37                           -                                          -                                          896.61                             105,753.98                               
Taxes receivable, net 1,410,877.89                        -                                          -                                          -                                    1,410,877.89                            
Tax liens receivable 152,734.83                           -                                          -                                          -                                    152,734.83                               
TOTAL ASSETS 4,769,377.28$                      7,210,540.77$                      814,419.26$                         32,831.56$                     12,827,168.87$                       
LIABILITIES, DEFERRED INFLOWS OF RESOURCES, AND FUND BALANCES
   Liabilities:
Accounts payable 30,478.27$                           -$                                        -$                                        -$                                  30,478.27$                               
Due to other governments 47,728.99                              -                                          -                                          896.61                             48,625.60                                 
Accrued expenses 26,001.47                              -                                          -                                          -                                    26,001.47                                 
Interfund payable 896.61                                   46,881.97                              57,975.40                              -                                    105,753.98                               
               Total liabilities 105,105.34                           46,881.97                              57,975.40                              896.61                             210,859.32                               
   Deferred inflows of resources:
Prepaid property taxes 123,804.85                           -                                          -                                          -                                    123,804.85                               
Deferred property tax revenue 1,250,890.00                        -                                          -                                          -                                    1,250,890.00                            
               Total deferred inflows of resources 1,374,694.85                        -                                          -                                          -                                    1,374,694.85                            
   Fund balances:
Restricted 580,719.37                           7,163,658.80                        -                                          31,934.95                        7,776,313.12                            
Assigned -                                          -                                          756,260.72                           -                                    756,260.72                               
Unassigned 2,708,857.72                        -                                          183.14                                   -                                    2,709,040.86                            
                Total fund balances 3,289,577.09                        7,163,658.80                        756,443.86                           31,934.95                        11,241,614.70                         
TOTAL LIABILITIES, DEFERRED INFLOWS OF RESOURCES, AND FUND BALANCES 4,769,377.28$                      7,210,540.77$                      814,419.26$                         32,831.56$                     
Amounts reported for governmental activities in the statement of net position (Stmt. 1) are different because:
Depreciable and non-depreciable capital assets as reported in Stmt. 1 6,802,101.30                            
Long-term liabilities, including bonds payable, as reported on Stmt. 1 (1,903,100.33)                          
Net pension liability, as reported on Stmt. 1 (408,354.00)                              
Deferred outflows related to pension plans 232,704.00                               
Deferred inflows related to pension plans (99,783.00)                                
Deferred property taxes not reported on Stmt. 1 1,250,890.00                            
NET POSITION OF GOVERNMENTAL ACTIVITIES 17,116,072.67$                       
             The accompanying notes are an integral part of this statement. 10
Town of Lincoln, Maine
Balance Sheet
Governmental Funds
June 30, 2017
Statement 4
Non-major  Total
General Major Fund - Major Fund - Governmental Governmental
Fund Permanent Funds Capital Project Funds Funds Funds
REVENUES:
Property taxes 6,525,967.77$                -$                                 -$                                 -$                                      6,525,967.77$                    
Excise taxes 949,748.86                      -                                    -                                    -                                        949,748.86                          
Intergovernmental revenue 762,793.56                      -                                    -                                    17,684.84                            780,478.40                          
Charges for services 131,639.28                      -                                    -                                    -                                        131,639.28                          
Administrative revenues 53,460.52                        -                                    -                                    -                                        53,460.52                            
Investment income 5,424.26                          126,777.32                      15,665.24                        891.05                                  148,757.87                          
Interest and lien fees 47,322.21                        -                                    -                                    -                                        47,322.21                            
Transfer station 90,510.45                        -                                    -                                    -                                        90,510.45                            
Other revenue 19,400.46                        13,991.35                        -                                    -                                        33,391.81                            
Total revenues 8,586,267.37                  140,768.67                      15,665.24                        18,575.89                            8,761,277.17                       
EXPENDITURES:
Clerk 115,643.49                      -                                    -                                    -                                        115,643.49                          
Town manager 72,313.53                        -                                    -                                    -                                        72,313.53                            
Finance 207,691.48                      -                                    -                                    -                                        207,691.48                          
Assessing 847.83                             -                                    -                                    -                                        847.83                                  
Code enforcement 39,733.45                        -                                    -                                    -                                        39,733.45                            
TIF financing plan 934,769.25                      -                                    -                                    -                                        934,769.25                          
Police department 371,565.10                      -                                    -                                    -                                        371,565.10                          
Fire department 403,040.49                      -                                    -                                    -                                        403,040.49                          
Public safety building 1,336.09                          -                                    -                                    -                                        1,336.09                              
Utilities municipal services 388,768.11                      -                                    -                                    -                                        388,768.11                          
Public works 518,137.21                      -                                    -                                    -                                        518,137.21                          
General assistance 14,970.00                        -                                    -                                    -                                        14,970.00                            
Transfer station 426,825.43                      -                                    -                                    -                                        426,825.43                          
County tax 373,549.88                      -                                    -                                    -                                        373,549.88                          
Education 3,938,711.91                  -                                    -                                    -                                        3,938,711.91                       
Debt service 92,220.00                        -                                    -                                    -                                        92,220.00                            
Cemetery, parks and recreation 152,737.88                      -                                    -                                    -                                        152,737.88                          
Library 109,430.34                      -                                    -                                    -                                        109,430.34                          
West Broadway widening project 1,368,348.09                  -                                    -                                    -                                        1,368,348.09                       
Personnel 585,128.24                      -                                    -                                    -                                        585,128.24                          
Other 500,952.64                      -                                    -                                    -                                        500,952.64                          
Special projects & bank fees -                                    83,457.83                        4,657.81                          17,012.77                            105,128.41                          
Total expenditures 10,616,720.44                83,457.83                        4,657.81                          17,012.77                            10,721,848.85                    
Excess (deficiency) of revenues over expenditures (2,030,453.07)                 57,310.84                        11,007.43                        1,563.12                              (1,960,571.68)                     
OTHER FINANCING SOURCES (USES)
Gain (loss) on investments -                                    571,217.84                      7,449.31                          -                                        578,667.15                          
Transfers in 495,308.68                      -                                    269,311.46                      -                                        764,620.14                          
Transfers out (269,311.46)                    (198,135.27)                    (297,173.41)                    -                                        (764,620.14)                         
Total other financing sources (uses) 225,997.22                      373,082.57                      (20,412.64)                      -                                        578,667.15                          
          Net change in fund balances (1,804,455.85)                 430,393.41                      (9,405.21)                         1,563.12                              (1,381,904.53)                     
FUND BALANCES - BEGINNING 5,094,032.94                  6,733,265.39                  765,849.07                      30,371.83                            12,623,519.23                    
FUND BALANCES - ENDING 3,289,577.09$                7,163,658.80$                756,443.86$                   31,934.95$                          11,241,614.70$                  
             The accompanying notes are an integral part of this statement.
(Continued)
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Town of Lincoln, Maine
Statement of Revenues, Expenditures, and Changes in Fund Balance
All Governmental Funds
For the Year Ended June 30, 2017
Statement 4
(Continued)
Net change in fund balances - total governmental funds (Statement 4) (1,381,904.53)$            
Amounts reported for governmental activities in the Statement of Activities (Stmt. 2) are
   different due to the following items:
Depreciation expense recorded on Statement of Activities, yet not
   required to be recorded as expenditures on Governmental Funds Report (416,660.17)                  
Capital outlays expensed on the Governmental Funds Report (Stmt. 4), yet not considered an 
   expense for the purposes of Statement of Activities (Stmt. 2) 1,612,372.00                
Revenues in the Statement of Activities (Stmt 2) that do not provide current financial resources
   are not reported as revenues in the funds.  More specifically, this amount represents the change
   in deferred property taxes and other deferred revenue. 764,390.00                   
Repayment of bond principal is an expenditure in the governmental funds, but the  repayment
   reduces long-term liabilities in the Statement of Net Position.  More specifically, this represents 
   the net amount of principal reduction in debt service made during the fiscal year. 146,764.64                   
Change in long-term accrued compensated absences as reported on the Statement of Net Position 8,988.08                        
Governmental funds report pension contributions as expenditures. However, in the Statement of Activities
   the cost of pension benefits earned net of employee contributions is reported as pension expense (38,239.00)                    
Changes in net position of governmental activities (see Stmt. 2) 695,711.02$                 
The accompanying notes are an integral part of this statement.
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Schedule A
Variance with
Final Budget-
Original Final Actual Amounts Positive (negative)
REVENUES:
         Property taxes 7,303,891.65$       7,303,891.65$            6,525,967.77$        (777,923.88)$               
         Excise taxes 810,000.00            810,000.00                 949,748.86             139,748.86                  
         Intergovernmental revenue 756,147.06            756,147.06                 762,793.56             6,646.50                       
         Charges for services 116,700.00            116,700.00                 131,639.28             14,939.28                    
         Administrative revenues 43,450.00              43,450.00                   53,460.52                10,010.52                    
         Investment income 4,300.00                4,300.00                      5,424.26                  1,124.26                       
         Interest and lien fees 39,000.00              39,000.00                   47,322.21                8,322.21                       
         Transfer station 115,150.00            115,150.00                 90,510.45                (24,639.55)                   
         Other revenues 34,360.00              34,360.00                   19,400.46                (14,959.54)                   
               Total revenues 9,222,998.71         9,222,998.71              8,586,267.37          (636,731.34)                 
EXPENDITURES:
         Clerk 119,907.00            119,907.00                 115,643.49             4,263.51                       
         Town manager 72,198.00              72,316.00                   72,313.53                2.47                              
         Finance 207,692.00            207,692.00                 207,691.48             0.52                              
         Assessing 895.00                    895.00                         847.83                     47.17                            
         Code enforcement 42,606.00              42,806.00                   39,733.45                3,072.55                       
         TIF financing plan 1,349,768.22         1,349,768.22              934,769.25             414,998.97                  
         Police department 378,728.00            378,728.00                 371,565.10             7,162.90                       
         Fire department 407,477.00            408,090.00                 403,040.49             5,049.51                       
         Public safety building 1,375.00                1,375.00                      1,336.09                  38.91                            
         Utilities municipal services 378,279.00            394,813.00                 388,768.11             6,044.89                       
         Public works 495,199.00            530,199.00                 518,137.21             12,061.79                    
         General assistance 15,030.00              15,030.00                   14,970.00                60.00                            
         Transfer station 421,656.00            449,484.00                 426,825.43             22,658.57                    
         County tax 373,549.88            373,549.88                 373,549.88             -                                
         Education 3,938,712.00         3,938,712.00              3,938,711.91          0.09                              
         Debt service 92,220.00              92,220.00                   92,220.00                -                                
         Cemetery, parks and recreation 160,923.00            161,373.00                 152,737.88             8,635.12                       
         Library 114,018.00            115,218.00                 109,430.34             5,787.66                       
         West Broadway widening project -                          1,157,238.61              1,368,348.09          (211,109.48)                 
         Personnel 592,796.00            592,796.00                 585,128.24             7,667.76                       
         Other 643,500.00            643,500.00                 500,952.64             142,547.36                  
               Total expenditures 9,806,529.10         11,045,710.71            10,616,720.44        428,990.27                  
Excess (deficiency) of revenues over (under) expenditures (583,530.39)           (1,822,712.00)             (2,030,453.07)         (1,065,721.61)              
OTHER FINANCING SOURCES (USES)
         Transfers in 108,000.00            108,000.00                 495,308.68             (387,308.68)                 
         Transfers (out) -                          -                               (269,311.46)            269,311.46                  
               Total other financing sources 108,000.00            108,000.00                 225,997.22             (117,997.22)                 
               Net changes in fund balances (475,530.39)           (1,714,712.00)             (1,804,455.85)         (1,183,718.83)              
FUND BALANCES - BEGINNING 5,094,032.94          
FUND BALANCES - ENDING 3,289,577.09$        
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Schedule B
Total Non-Major
Capital Project Special Revenue Permanent Governmental
Funds Funds Funds Funds
ASSETS:
          Cash and cash equivalents 177,674.11$                        12,461.73$                        425,994.16$               616,130.00$           
          Investments 636,745.15                          -                                       6,784,546.61              7,421,291.76          
          Interfund receivable -                                        896.61                                -                                896.61                     
          Accounts receivable -                                        19,473.22                           -                                19,473.22               
TOTAL ASSETS 814,419.26$                        32,831.56$                        7,210,540.77$           8,057,791.59$       
LIABILITIES AND FUND BALANCE:
          Liabilities:
                    Due to other governments -$                                      896.61$                              -$                             896.61$                   
                    Interfund payable 57,975.40                            -                                       46,881.97                   104,857.37             
                           Total liabilities 57,975.40                            896.61                                46,881.97                   105,753.98             
          Fund Balance:
                    Restricted -                                        31,934.95                           7,163,658.80              7,195,593.75          
                    Assigned 756,260.72                          -                                       -                                756,260.72             
                    Unassigned 183.14                                  -                                       -                                183.14                     
                           Total fund balance 756,443.86                          31,934.95                           7,163,658.80              7,952,037.61          
TOTAL LIABILITIES AND FUND BALANCES 814,419.26$                        32,831.56$                        7,210,540.77$           8,057,791.59$       
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Schedule C
Total Non-Major
Capital Projects Special Revenue Permanent Governmental
Fund Fund Funds Funds
REVENUES:
          Interest income 15,665.24$               891.05$                     126,777.32$             143,333.61$               
          Intergovernmental revenue -                              17,684.84                  -                              17,684.84                    
          Other income -                              -                              13,991.35                  13,991.35                    
          Unrealized gain (loss) on investments 7,449.31                    -                              571,217.84               578,667.15                  
                    Total revenues 23,114.55                  18,575.89                  711,986.51               753,676.95                  
EXPENDITURES:
          Special projects -                              17,012.77                  -                              17,012.77                    
          Bank fees 4,657.81                    -                              83,457.83                  88,115.64                    
                    Total expenditures 4,657.81                    17,012.77                  83,457.83                  105,128.41                  
EXCESS (DEFICIENCY) OF REVENUES OVER (UNDER) EXPENDITURES 18,456.74                  1,563.12                    628,528.68               648,548.54                  
OTHER FINANCING SOURCES (USES) OF FUNDS:
          Transfers in 269,311.46               -                              -                              269,311.46                  
          Transfers (out) (297,173.41)              -                              (198,135.27)              (495,308.68)                
                    Total other financing sources (uses) (27,861.95)                -                              (198,135.27)              (225,997.22)                
EXCESS (DEFICIENCY) OF REVENUES AND OTHER
       FINANCING SOURCES OVER (UNDER)
       EXPENDITURES AND OTHER FINANCING USES (9,405.21)                   1,563.12                    430,393.41               422,551.32                  
FUND BALANCE - BEGINNING OF YEAR 765,849.07               30,371.83                  6,733,265.39            7,529,486.29              
FUND BALANCE - END OF YEAR 756,443.86$             31,934.95$               7,163,658.80$          7,952,037.61$            
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Schedule D
Excess of  
Other Excess of revenues and other
Income revenues Total other sources over (under)
Investment and Total Management Other Total over (under) Operating Operating Capital financing expenditures and
Income Donations Revenues Fees Expenses Expenditures expenditures transfers in transfers (out) Gain (Loss) sources (uses)   other uses Adjustments Beginning Ending
RESERVES
#1102 State drug forfeiture 0.37$                  -$                     0.37$                       0.16$                       -$                    0.16$                   0.21$                     -$                         -$                       0.55$              0.55$                      0.76$                                -$                 4.90$                       5.66$                        
#1104 MCJA training 62.35                  -                       62.35                       18.56                       -                      18.56                   43.79                     -                           (200.00)                 25.95              (174.05)                   (130.26)                            -                   2,802.94                 2,672.68                  
#1105 Police drug forfeiture 257.88                -                       257.88                    74.47                       -                      74.47                   183.41                   -                           (4,164.97)              108.98            (4,055.99)               (3,872.58)                         -                   11,963.16               8,090.58                  
#1106 Emergency management equipment 9.91                     -                       9.91                         2.83                         -                      2.83                     7.08                        -                           -                         3.10                3.10                         10.18                                -                   466.69                     476.87                     
#1107 Police equipment fund 524.94                -                       524.94                    173.78                    -                      173.78                 351.16                   15,000.00               -                         412.19            15,412.19               15,763.35                        -                   17,805.18               33,568.53                
#1108 Fire equipment fund 2,659.67             -                       2,659.67                 762.18                    -                      762.18                 1,897.49                75,000.00               (360.00)                 1,085.13         75,725.13               77,622.62                        -                   124,553.58             202,176.20             
#1109 Public works fund 850.71                -                       850.71                    243.01                    -                      243.01                 607.70                   -                           -                         278.13            278.13                    885.83                             -                   40,076.37               40,962.20                
#1110 Cemetery equipment 568.85                -                       568.85                    162.60                    -                      162.60                 406.25                   -                           -                         229.59            229.59                    635.84                             -                   26,774.17               27,410.01                
#1111 Road construction 1,577.65             -                       1,577.65                 451.17                    -                      451.17                 1,126.48                12,706.00               (20,884.00)            637.42            (7,540.58)               (6,414.10)                         -                   74,294.00               67,879.90                
#1113 Town clerk equipment 275.39                -                       275.39                    78.67                       -                      78.67                   196.72                   -                           -                         104.56            104.56                    301.28                             -                   12,960.99               13,262.27                
#1115 Assessing GIS maps 73.81                  -                       73.81                       24.30                       -                      24.30                   49.51                     -                           -                         52.68              52.68                      102.19                             -                   2,547.07                 2,649.26                  
#1120 Administration equipment 361.12                -                       361.12                    107.36                    -                      107.36                 253.76                   -                           (4,621.31)              173.48            (4,447.83)               (4,194.07)                         -                   16,076.01               11,881.94                
#1125 Street light maintenance 19.67                  -                       19.67                       5.62                         -                      5.62                     14.05                     -                           -                         6.04                6.04                         20.09                                -                   927.81                     947.90                     
#1126 Library inventory/books 123.89                -                       123.89                    38.32                       -                      38.32                   85.57                     2,791.29                 (3,187.89)              70.54              (326.06)                   (240.49)                            -                   3,795.46                 3,554.97                  
#1136 Homecoming 454.59                -                       454.59                    129.95                    -                      129.95                 324.64                   5,152.25                 -                         125.04            5,277.29                 5,601.93                          -                   18,151.88               23,753.81                
#1140 M. Flanders - development 115.21                -                       115.21                    32.92                       -                      32.92                   82.29                     -                           -                         40.09              40.09                      122.38                             -                   5,424.45                 5,546.83                  
#1141 M. Flanders recreation/Ballard Hill 58.05                  -                       58.05                       16.59                       -                      16.59                   41.46                     -                           -                         11.53              11.53                      52.99                                -                   2,742.21                 2,795.20                  
#1155 Winn Fire Service 21.55                  -                       21.55                       6.16                         -                      6.16                     15.39                     -                           -                         7.26                7.26                         22.65                                -                   1,015.69                 1,038.34                  
#1157 Lowell Fire Service 61.23                  -                       61.23                       17.49                       -                      17.49                   43.74                     -                           -                         22.07              22.07                      65.81                                -                   2,883.06                 2,948.87                  
#1158 Library Equipment 16.56                  -                       16.56                       5.89                         -                      5.89                     10.67                     -                           (212.49)                 15.41              (197.08)                   (186.41)                            -                   444.37                     257.96                     
#1161 Rec/ Sponsor a Child 5.21                     -                       5.21                         1.50                         -                      1.50                     3.71                        45.00                       (125.00)                 2.23                (77.77)                     (74.06)                              -                   228.79                     154.73                     
#1162 Taxes/Fuel Donations 240.65                -                       240.65                    68.82                       -                      68.82                   171.83                   2,583.00                 (1,353.50)              93.00              1,322.50                 1,494.33                          -                   10,416.82               11,911.15                
#1168 PWD Storm Drain Project 5.15                     -                       5.15                         1.47                         -                      1.47                     3.68                        -                           -                         2.04                2.04                         5.72                                  -                   241.46                     247.18                     
#1169 Fire Co. equipment fund 9.04                     -                       9.04                         2.58                         -                      2.58                     6.46                        -                           -                         3.26                3.26                         9.72                                  -                   425.35                     435.07                     
#1173 Skate park donations 0.01                     -                       0.01                         -                           -                      -                       0.01                        199.46                    (200.12)                 -                  (0.66)                       (0.65)                                 -                   0.65                         0.00                          
#1175 Haunted Hill 162.71                -                       162.71                    45.78                       -                      45.78                   116.93                   4,477.00                 (507.58)                 60.01              4,029.43                 4,146.36                          -                   4,999.45                 9,145.81                  
#1176 Police bike rodeo 11.21                  -                       11.21                       3.21                         -                      3.21                     8.00                        62.05                       -                         4.60                66.65                      74.65                                -                   460.75                     535.40                     
#1177 Airport hangers 94.34                  -                       94.34                       26.17                       -                      26.17                   68.17                     4,175.50                 (1,488.87)              34.66              2,721.29                 2,789.46                          -                   3,023.67                 5,813.13                  
#1179 Public works equipment 0.27                     -                       0.27                         0.09                         -                      0.09                     0.18                        -                           -                         -                  -                           0.18                                  -                   13.04                       13.22                        
#1180 General assistance 86.03                  -                       86.03                       26.80                       -                      26.80                   59.23                     8,677.75                 (15,373.13)            51.15              (6,644.23)               (6,585.00)                         -                   3,874.69                 (2,710.31)                 
#1181 BETE reimbursement FY13 2.14                     -                       2.14                         -                           -                      -                       2.14                        -                           (49,256.95)            -                  (49,256.95)             (49,254.81)                      -                   49,254.81               -                            
#1182 Clerk publications 31.02                  -                       31.02                       8.86                         -                      8.86                     22.16                     -                           -                         12.59              12.59                      34.75                                -                   1,459.14                 1,493.89                  
#1183 Finance computer software 64.17                  -                       64.17                       18.34                       -                      18.34                   45.83                     1,575.00                 (604.00)                 26.16              997.16                    1,042.99                          -                   3,018.86                 4,061.85                  
#1184 FY13 RSU appropriations -                       -                       -                           -                           -                      -                       -                          -                           (105.81)                 -                  (105.81)                   (105.81)                            -                   105.81                     (0.00)                        
#1185 Insurance deductible 0.18                     -                       0.18                         0.05                         -                      0.05                     0.13                        -                           -                         (0.01)               (0.01)                       0.12                                  -                   8.40                         8.52                          
#1186 Laboratory testing 23.07                  -                       23.07                       6.77                         -                      6.77                     16.30                     -                           -                         10.94              10.94                      27.24                                -                   1,033.11                 1,060.35                  
#1187 Library building and grounds 94.53                  -                       94.53                       27.74                       -                      27.74                   66.79                     -                           (1,895.98)              44.77              (1,851.21)               (1,784.42)                         -                   4,412.46                 2,628.04                  
#1188 Transfer station revenue FY14 376.04                -                       376.04                    117.62                    -                      117.62                 258.42                   -                           (25,000.00)            216.22            (24,783.78)             (24,525.36)                      -                   24,988.28               462.92                     
#1189 West Broadway fees 1,263.96             -                       1,263.96                 374.40                    -                      374.40                 889.56                   -                           (56,758.24)            628.76            (56,129.48)             (55,239.92)                      -                   55,602.58               362.66                     
#1190 Transfer station equipment 214.74                -                       214.74                    61.34                       -                      61.34                   153.40                   -                           -                         88.02              88.02                      241.42                             -                   10,100.77               10,342.19                
#1191 Police vehicle maintenance 11.47                  -                       11.47                       3.97                         -                      3.97                     7.50                        -                           -                         10.66              10.66                      18.16                                -                   341.89                     360.05                     
#1192 Code enforcement travel 25.20                  -                       25.20                       7.52                         -                      7.52                     17.68                     -                           (426.50)                 13.12              (413.38)                   (395.70)                            -                   1,517.81                 1,122.11                  
#1193 Fire department travel 11.91                  -                       11.91                       3.41                         -                      3.41                     8.50                        -                           -                         4.88                4.88                         13.38                                -                   560.58                     573.96                     
#1194 Public safety equipment 6.45                     -                       6.45                         1.84                         -                      1.84                     4.61                        -                           -                         2.65                2.65                         7.26                                  -                   303.55                     310.81                     
#1195 Library lift 615.61                -                       615.61                    175.88                    -                      175.88                 439.73                   -                           -                         252.52            252.52                    692.25                             -                   28,956.50               29,648.75                
#1196 Town manager - professional development 1.78                     -                       1.78                         0.55                         -                      0.55                     1.23                        -                           (118.00)                 1.03                (116.97)                   (115.74)                            -                   118.00                     2.26                          
#1197 Code enforcement consumables 2.98                     -                       2.98                         0.91                         -                      0.91                     2.07                        -                           (200.00)                 1.75                (198.25)                   (196.18)                            -                   200.00                     3.82                          
#1198 Fire department - safety compliance 24.64                  -                       24.64                       7.35                         -                      7.35                     17.29                     -                           (1,612.45)              12.15              (1,600.30)               (1,583.01)                         -                   1,388.00                 (195.01)                    
#1199 Utilities - lights maintenance 12.04                  -                       12.04                       3.77                         -                      3.77                     8.27                        -                           (800.00)                 7.00                (793.00)                   (784.73)                            -                   800.00                     15.27                        31
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Town of Lincoln, Maine
Statement of Revenues, Expenditures and Changes
In Fund Balances - All Capital Project Funds
For the Year Ended June 30, 2017
Schedule D
Continued
Excess of  
Other Excess of revenues and other
Income revenues Total other sources over (under)
Investment and Total Management Other Total over (under) Operating Operating Capital financing expenditures and
Income Donations Revenues Fees Expenses Expenditures expenditures transfers in transfers (out) Gain (Loss) sources (uses)   other uses Adjustments Beginning Ending
RESERVES (CONTINUED)
#1200 Utilities - heating fuel 233.33                -                       233.33                    72.98                       -                      72.98                   160.35                   -                           (15,500.00)            135.66            (15,364.34)             (15,203.99)                      -                   15,500.00               296.01                     
#1201 Public works - vehicle fuel 376.33                -                       376.33                    117.71                    -                      117.71                 258.62                   -                           (25,000.00)            218.82            (24,781.18)             (24,522.56)                      -                   25,000.00               477.44                     
#1202 Public works - vehicle maintenance 322.68                -                       322.68                    101.05                    -                      101.05                 221.63                   8,964.09                 (10,000.00)            104.04            (931.87)                   (710.24)                            -                   10,000.00               9,289.76                  
#1203 TS - professional development 6.79                     -                       6.79                         2.11                         -                      2.11                     4.68                        -                           (450.00)                 3.94                (446.06)                   (441.38)                            -                   450.00                     8.62                          
#1204 TS - vehicle fuel 30.12                  -                       30.12                       9.41                         -                      9.41                     20.71                     -                           (2,000.00)              17.51              (1,982.49)               (1,961.78)                         -                   2,000.00                 38.22                        
#1205 TS - tire removal 8.58                     -                       8.58                         2.68                         -                      2.68                     5.90                        -                           (570.00)                 4.98                (565.02)                   (559.12)                            -                   570.00                     10.88                        
#1206 Recreation - advertising 1.94                     -                       1.94                         0.62                         -                      0.62                     1.32                        -                           (130.00)                 1.14                (128.86)                   (127.54)                            -                   130.00                     2.46                          
#1207 Recreation - vehicle fuel 3.01                     -                       3.01                         0.94                         -                      0.94                     2.07                        -                           (200.00)                 1.75                (198.25)                   (196.18)                            -                   200.00                     3.82                          
#1208 Recreation - communications 1.79                     -                       1.79                         0.56                         -                      0.56                     1.23                        -                           (120.00)                 1.06                (118.94)                   (117.71)                            -                   120.00                     2.29                          
#1209 Library building maintenance 18.06                  -                       18.06                       5.65                         -                      5.65                     12.41                     -                           (1,200.00)              10.51              (1,189.49)               (1,177.08)                         -                   1,200.00                 22.92                        
#1210 Personnel wage adjustment 71.75                  -                       71.75                       20.55                       -                      20.55                   51.20                     -                           -                         29.60              29.60                      80.80                                -                   3,382.00                 3,462.80                  
#1211 TS trailers 169.73                -                       169.73                    48.59                       -                      48.59                   121.14                   14,000.00               -                         70.02              14,070.02               14,191.16                        -                   8,000.00                 22,191.16                
#1212 TS skid steer 212.16                -                       212.16                    60.73                       -                      60.73                   151.43                   10,000.00               -                         87.54              10,087.54               10,238.97                        -                   10,000.00               20,238.97                
#1213 TS bailer 84.87                  -                       84.87                       24.30                       -                      24.30                   60.57                     -                           8,000.00               35.01              8,035.01                 8,095.58                          -                   4,000.00                 12,095.58                
#1214 Municipal utilities 3.48                     -                       3.48                         1.09                         -                      1.09                     2.39                        232.16                    (234.00)                 2.03                0.19                         2.58                                  -                   -                           2.58                          
Total reserves 13,034.57$        -$                     13,034.57$             3,817.74$               -$                    3,817.74$           9,216.83$             165,640.55$          (236,860.79)$       5,717.51$      (65,502.73)$           (56,285.90)$                    -$                 654,117.21$           597,831.31$           
CAPITAL PROJECTS
#2111 Municipal building fund 270.94$              -$                     270.94$                  77.39$                    -$                    77.39$                 193.55$                 -$                         -$                       92.46$            92.46$                    286.01$                           -$                 12,759.97$             13,045.98$             
#2112 Public safety building 61.79                  -                       61.79                       18.44                       -                      18.44                   43.35                     2,000.00                 (251.00)                 27.23              1,776.23                 1,819.58                          -                   794.59                     2,614.17                  
#2113 Public works garage 1,509.80             -                       1,509.80                 431.32                    -                      431.32                 1,078.48                -                           -                         581.20            581.20                    1,659.68                          -                   71,049.39               72,709.07                
#2116 Airport safety fund 51.46                  -                       51.46                       14.70                       -                      14.70                   36.76                     -                           -                         19.39              19.39                      56.15                                -                   2,421.95                 2,478.10                  
#2117 Airport runway repairs 271.36                -                       271.36                    77.52                       -                      77.52                   193.84                   -                           -                         107.79            107.79                    301.63                             -                   12,766.65               13,068.28                
#2118 Airport master plan 447.58                -                       447.58                    215.63                    -                      215.63                 231.95                   90,170.91               (60,061.62)            901.17            31,010.46               31,242.41                        -                   10,918.04               42,160.45                
#2120 Landfill - transfer station 17.74                  -                       17.74                       5.07                         -                      5.07                     12.67                     -                           -                         2.56                2.56                         15.23                                -                   838.13                     853.36                     
Public safety building grounds -                       -                       -                           -                           -                      -                       -                          2,000.00                 -                         -                  2,000.00                 2,000.00                          -                   -                           2,000.00                  
Transfer station - recycle building -                       -                       -                           -                           -                      -                       -                          3,000.00                 -                         -                  3,000.00                 3,000.00                          -                   -                           3,000.00                  
Recreation truck -                       -                       -                           -                           -                      -                       -                          4,000.00                 -                         -                  4,000.00                 4,000.00                          -                   -                           4,000.00                  
Recreation equipment -                       -                       -                           -                           -                      -                       -                          2,500.00                 -                         -                  2,500.00                 2,500.00                          -                   -                           2,500.00                  
Total capital projects 2,630.67             -                       2,630.67                 840.07                    -                      840.07                 1,790.60                103,670.91             (60,312.62)            1,731.80         45,090.09               46,880.69                        -                   111,548.72             158,429.41             
RESERVE CHECKING ACCOUNT
Unassigned fund balance -                       -                       -                           -                           -                      -                       -                          -                           -                         -                  -                           -                                    -                   183.14                     183.14                     
TOTAL RESERVES AND CAPITAL PROJECTS 15,665.24$        -$                     15,665.24$            4,657.81$               -$                    4,657.81$           11,007.43$           269,311.46$          (297,173.41)$       7,449.31$      (20,412.64)$           (9,405.21)$                      -$                 765,849.07$          756,443.86$           
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Town of Lincoln, Maine
Schedule E
Macgregor Memorial Public House Haskell Foster Mattanawcook Ministerial Community Community Cost to
Cobb Trust Library Maine Maine Library Library Scholarship Scholarship Scholarship Academy School Cemetery Community Rec. Center Rec. Center Market Value
Fund Trust Fund PERS (UBS) PERS (BSB) Fund Fund Fund Fund Fund Fund Fund Fund Rec. Center Fundraising Grindel Adjustment Totals
RESTRICTED FUND BALANCE:
Principal additions -$                         -$                      1,000,000.00$     (1,000,000.00)$   5.00$                    -$                    -$                      -$                          -$                          -$                            -$                      2,625.00$        -$                    11,361.35$        -$                    -$                    13,991.35$                   
Adjustments -                           -                        -                        (12,763.77)           (652.17)                 -                      (500.00)                 -                             -                             -                              -                         -                    -                      (6,654.81)           -                      -                      (20,570.75)                    
Transfer (to) General Fund -                           -                        -                        (80,497.42)           -                        -                      -                        -                             -                             -                              -                         (4,065.50)         -                      (5,572.35)           -                      -                      (90,135.27)                    
Gain (loss) on investment-realized -                           -                        -                        7,965.95               86.30                    10.57                  17.52                    38.19                        (20.37)                       19.38                          29.96                    950.44             413.20               525.46               (621.71)              (60,899.49)         (51,484.60)                    
Total -                           -                        1,000,000.00       (1,085,295.24)      (560.87)                 10.57                  (482.48)                 38.19                        (20.37)                       19.38                          29.96                    (490.06)            413.20               (340.35)              (621.71)              (60,899.49)         (148,199.27)                  
RESTRICTED FUND BALANCE - BEGINNING 5,292,428.73          -                        1,961,135.90       1,120,929.37       9,875.55               1,207.88             2,013.14               4,363.48                   528.58$                    2,214.45                     3,422.34               107,032.22      47,209.34          60,175.01          288,941.28        62,637.59          8,964,114.86                
RESTRICTED FUND BALANCE - ENDING 5,292,428.73$       -$                      2,961,135.90$    35,634.13$          9,314.68$            1,218.45$          1,530.66$            4,401.67$                508.21$                    2,233.83$                  3,452.30$            106,542.16$   47,622.54$        59,834.66$        288,319.57$     1,738.10$          8,815,915.59$             
ASSIGNED FUND BALANCE:
Revenues
Gain (loss) on investment-realized 299,616.29$           8,786.77$            314,274.38$        -$                      -$                      -$                    -$                      -$                          25.00$                      -$                            -$                      -$                  -$                    -$                    -$                    -$                    622,702.44$                 
Adjustments -                           -                        -                        12,763.77            652.17                  -                      500.00                  -                             -                             -                              -                         -                    -                      6,654.81            -                      -                      20,570.75                     
Interest/dividends 54,066.47               2,163.73               55,715.47            4,346.22               269.65                  40.22                  64.31                    36.95                        61.70                        467.73                        377.29                  2,392.91          1,129.42            1,256.50            4,388.75            -                      126,777.32                   
Total revenue 353,682.76             10,950.50            369,989.85          17,109.99            921.82                  40.22                  564.31                  36.95                        86.70                        467.73                        377.29                  2,392.91          1,129.42            7,911.31            4,388.75            -                      770,050.51                   
Expenditures
Management fees 37,032.91               1,284.67               40,871.15            731.88                  77.52                    11.48                  18.75                    10.56                        17.64                        133.58                        107.76                  683.65             322.64               361.37               1,792.27            -                      83,457.83                     
Other expenses -                           -                        -                        -                        -                        -                      -                        -                             -                             -                              -                         -                    -                      -                      -                      -                      -                                 
Total expenditures 37,032.91               1,284.67               40,871.15            731.88                  77.52                    11.48                  18.75                    10.56                        17.64                        133.58                        107.76                  683.65             322.64               361.37               1,792.27            -                      83,457.83                     
Excess of revenue over (under) expenditures 316,649.85             9,665.83               329,118.70          16,378.11            844.30                  28.74                  545.56                  26.39                        69.06                        334.15                        269.53                  1,709.26          806.78               7,549.94            2,596.48            -                      686,592.68                   
Other sources (uses)
Operating transfers (out) (100,000.00)            (8,000.00)             -                        -                        -                        -                      -                        -                             -                             -                              -                         -                    -                      -                      -                      -                      (108,000.00)                  
Total revenues and other sources over
(under) expenditures and other uses 216,649.85             1,665.83               329,118.70          16,378.11            844.30                  28.74                  545.56                  26.39                        69.06                        334.15                        269.53                  1,709.26          806.78               7,549.94            2,596.48            -                      578,592.68                   
ASSIGNED FUND BALANCE, BEGINNING (2,577,698.73)        96,862.90            147,473.19          (5,058.10)             2,686.26              689.24                913.06                  (2,645.77)                 2,385.65                   19,936.33                  14,433.54            3,743.50          5,958.41            (4,643.52)           64,114.57          -                      (2,230,849.47)              
ASSIGNED FUND BALANCE, ENDING (2,361,048.88)$      98,528.73$          476,591.89$        11,320.01$          3,530.56$            717.98$              1,458.62$            (2,619.38)$               2,454.71$                20,270.48$                14,703.07$          5,452.76$        6,765.19$          2,906.42$          66,711.05$        -$                   (1,652,256.79)$            
TOTAL RESTRICTED AND ASSIGNED
FUND BALANCE - PERMANENT FUND - ENDING 7,163,658.80$             
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Town of Lincoln
Statement of Revenues, Expenditures, and Changes in Fund Equity
All Permanent Funds
For the Year Ended June 30, 2017
Schedule F
Assessed Valuation:
Real estate valuation 275,831,830.00$       
Personal property valuation 51,110,500.00           
Total valuation 326,942,330.00         
Tax Commitment:
Tax assessment at $22.34 per thousand 7,303,891.65             
Reconciliation of Commitment with Appropriation:
Current year tax commitment, as above 7,303,891.65             
Appropriated from fund balance 90,000.00                   
Estimated revenues 2,027,107.06             
 
Appropriations per original budget 9,420,998.71             
           
Overlay (15,770.61)                  
TOTAL APPROPRIATIONS 9,405,228.10$           
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Town of Lincoln, Maine
Schedule of Property Valuation, Assessments, and Appropriations
For the Year Ended June 30, 2017
 Schedule G
Taxes receivable:
Real estate 644,611.78$      
Personal property 766,266.11         
1,410,877.89$       
Tax liens receivable:
2016 136,796.48         
2015 10,885.19           
2014 2,883.46             
2012-2013 2,169.70             
152,734.83            
TOTAL TAXES AND TAX LIENS RECEIVABLE 1,563,612.72$       
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Town of Lincoln, Maine
Schedule of Taxes Receivable
June 30, 2017
